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Abstract— The choice of majors is very important 
for vocational high school students. There are 
several factors that influence the decision making of 
majors. Therefore the writing of this thesis has the 
purpose of, among others, helping vocational high 
schools to be able to choose majors in accordance 
with the wishes and abilities of students. The 
purpose of writing this thesis is one of the 
graduation requirements for the Strata Satu (S1) 
program for the Nusa Mandiri Jakarta (STMIK) 
program. To achieve the objectives in this study, the 
authors used quantitative analysis methods. 
Quantitative analysis in this research is to process 
the normalization of each criterion value from each 
alternative that can produce a value and rank in 
seeing the best majors for students by using the Vise 
Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje 
(Vikor) method. Method of Vise Kriterijumska 
Optimizacija I Kompromisno Resenje (Vikor) helps 
solve complex problems by determining from the 
criteria, final score results in vikor and by drawing 
various considerations to develop weights or 
priorities. 
 
Keywords: Decision Support System, Vise 
Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje 
(Vikor), Selection of Majors. 
 
Abstrak— Pemilihan jurusan sangat penting bagi 
siswa sekolah menengah kejuruan. Ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan 
keputusan pemilihan jurusan. Maka dari itu 
penulisan skripsi ini mempunyai maksud antara 
lain membantu sekolah menengah kejuruan untuk 
dapat memilih jurusan yang sesuai dengan 
keinginan dan kemampuan siswa. Adapun tujuan 
dari penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat 
kelulusan pada progam Strata Satu (S1) untuk 
program (STMIK) Nusa Mandiri Jakarta. Untuk 
mencapai tujuan dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan metode analisis kuantitatif. Analisis 
kuantitatif dalam penelitian ini yaitu memproses 
normalisasi tiap nilai kriteria dari masing-masing 
alternatif yang bisa menghasilkan sebuah nilai dan 
peringkat dalam melihat jurusan yang terbaik 
untuk para siswa dengan menggunakan metode 
Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno 
Resenje (Vikor). Metode Vise Kriterijumska 
Optimizacija I Kompromisno Resenje (Vikor) ini 
membantu memecahkan persoalan yang kompleks 
dengan menentukan dari kriteria, hasil nilai akhir 
vikor dan dengan menarik berbagai pertimbangan 
guna mengembangkan bobot atau prioritas. 
 
Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Vise 
Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno 
Resenje (Vikor), Pemilihan Jurusan. 
 
PENDAHULUAN 
 
SMK Pariwisata Depok merupakan lembaga 
pendidikan menengah kejuruan yang memiliki 
tujuan mengembangkan bakat anak peserta didik 
untuk mempersiapkan bekal dimasa depan 
(Rahmayu & Serli, 2018). Pemilihan jurusan 
adalah hal yang akan dilewati dalam pendidikan 
dan dengan banyak pertimbangan keputusan. 
Sebelum melanjutkan jenjang perkuliahan dan 
dunia kerja (Harahap, 2015), siswa sekolah 
menengah kejuruan perlu memilih jurusan yang 
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diinginkan sebagai upaya lanjutan pencapaian 
masa depan (Purwitasari & Pribadi, 2015). 
Pemilihan jurusan dimulai dari tahap sebelum 
masuk ke sekolah. 
Pendidikan kejuruan merupakan 
Pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan 
siswa yang memiliki  keterampilan dan 
pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan serta 
dapat mengembangkan potensi yang dimiliki pada 
dunia kerja dan mampu beradaptasi dengan 
perkembangan teknologi (Latifah & Hasugian, 
2018). SMA/MA dan SMK adalah merupakan 
jenjang pendidikan atas dimana siswa akan 
memilih dan mengikuti pemilihan pada bidang 
studi atau jurusan kelas sesuai kemampuan nilai 
yang dimiliki oleh siswa (Purwitasari & Pribadi, 
2015). 
Dalam prosedur pemilihan jurusan di SMK 
Pariwisata Depok ini adalah calon siswa dilihat 
berdasarkan nilai yang diperoleh seperti nilai 
ujian nasional yang diambil dari beberapa kriteria. 
Dalam menentukan jurusan, ada keluhan yang 
dirasakan oleh siswa SMK (Sekolah Menengah 
Kejuruan) yang berkaitan dengan bakat dan 
kemampuan individu (Frieyadie & Ramadhan, 
2018).  
Saat ini proses penentuan jurusan itu pun 
masih menggunakan cara manual sehingga 
memerlukan waktu yang cukup lama disebabkan 
harus melakukan pencatatan data nilai siswa yang 
cukup banyak dan juga masih kurang tepat karena 
belum menggunakan perhitungan yang nantinya 
akan mengakibatkan penentuan tujuan tersebut 
menjadi tidak akurat. 
Fenomena diatas mengindikasikan bahwa 
siswa perlu melakukan pemilihan jurusan yang 
sesuai untuk masa depannya. Oleh karena itu 
perlu kiranya dilakukan penelitian untuk melihat 
seberapa banyak masalah-masalah yang dialami 
siswa dalam pemilihan jurusannya tersebut. 
 
BAHAN DAN METODE 
 
Metode Vise Kriterijumska Optimizacija I 
Kompromisno Resenje (Vikor) adalah merupakan 
metode dalam pengambilan keputusan multi 
kriteria atau yang sering dikenal dengan istilah 
Multi Criteria Decision Making (MCDM). MCDM 
digunakan untuk dapat menyelesaikan 
permasalahan berdasarkan kriteria yang 
bertentangan dan yang tidak sepadan. Metode 
tersebut berfokus hanya pada peringkat dan 
pemilihan dari sekumpulan-sekumpulan alternatif 
kriteria yang dapat saling bertentangan untuk 
mengambil keputusan dalam memperoleh 
keputusan akhir (Nofriansyah & Defit, 2017). 
Adapun langkah-langkah dalam 
perhitungan dengan menggunkan metode VIKOR 
antara lain: 
a. Melakukan cara normalisasi dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
 
𝑅𝑖𝑗= (
𝑋𝑗
+− 𝑋𝑖𝑗
𝑋𝑗
+− 𝑋𝑗
−)  ..........................................................  (1) 
 
Dimana Rij dan Xij (i=1,2,3,..,m dan 
j=1,2,3,..,n) adalah elemen dari matriks 
pengambilan keputusan (alternatif i terhadap 
kriteria j) dan X+j adalah elemen terbaik dari 
kriteria j, Xj adalah elemen terburuk dari 
kriteria j. 
b. Melakukan Cara Menghitung nilai S dan R 
dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
 
𝑆𝑖 = ∑ 𝑤𝑗 (
𝑋𝐽
+−𝑋𝑖𝑗
𝑋𝐽
+−𝑋𝑗
−)
𝑛
𝑗=1   ........................................... (2) 
dan 
𝑅𝑖 = 𝑀𝑎𝑥 𝑗 [𝑊𝑗 (
𝑋𝐽
+−𝑋𝑖𝑗
𝑋𝐽
+−𝑋𝑗
−)]  ................................... (3) 
Dimana Wj adalah bobot dari tiap kriteria. 
 
c. Melakukan Cara Menentukan nilai indeks 
dengan rumus sebagai berikut: 
 
𝑄𝑖 = [
𝑆𝑖− 𝑆
+
𝑆+−𝑆−
]  𝑣 +  [
𝑅𝑖− 𝑅
+
𝑅+−𝑅−
] (1 − 𝑣) ................  (4) 
 
Dimana: 
S- = min Si 
S+ = max Si dan 
R- = Min Ri 
R+ = max Ri 
V = 0,5 
 
d. Hasil perangkingan merupakan hasil 
pengurutan dari S, R, dan Q. 
e. Solusi alternatif peringkat terbaik  
berdasarkan dengan nilai Q minimum 
menjadi peringkat terbaik dengan syarat: 
 
𝑄(𝐴(2)) −  𝑄(𝐴(1))  >  𝐷𝑄  ................................  (5) 
 
Dimana  
A(2) = alternatif dengan urutan kedua pada 
perangkingan Q dan 
A(1) = alternatif dengan urutan terbaik pada 
perankingan Q  
Sedangkan 
 
𝐷𝑄 = 1 − (𝑚 − 1)  ..........................................................  (6) 
 
dimana m merupakan jumlah alternatif. 
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Alternatif A(2) harus berada pada ranking terbaik 
pada S dan/atau R 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Berikut ini adalah hasil penilaian bobot 
berpasangan dari 4 kriteria mata pelajaran yang 
dijadikan sampel di SMK Pariwisata Depok.   
 
1. Langkah pertama adalah menentukan bobot 
kriteria 4 mata pelajaran UNBK yaitu Bahasa 
Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan 
IPA yang diperoleh dari prioritas relatif setiap 
kriteria yang dipentingkan. 
2. Langkah kedua melakukan pembobotan 
kriteria 
 
Tabel 1. Nilai Bobot Kriteria 
Kriteria Nama Kriteria Nilai Bobot 
C1 Bahasa Indonesia 0.5579 
C2 Matematika 0.2633 
C3 Bahasa Inggris 0.1218 
C4 IPA 0.0569 
Sumber: (SMKPariwisataDepok, 2019) 
 
Tabel 2. Nilai Alternatif terhadap masing-masing 
kriteria 
 
No Alternatif 
Jurusan 
Kriteria 
B. 
Indo 
B. 
Inggris 
MTK IPA 
1 Akomodasi 
Perhotelan 90 90 84 73 
2 Administrasi 
Perkantoran 80 85 90 70 
3 Jasa Boga 75 82 73 75 
4 Teknik 
Komputer 
Jaringan 85 87 73 85 
 Maksimal 90 90 90 85 
 Minimal 75 82 73 70 
Sumber: (SMKPariwisataDepok, 2019) 
 
3. Langkah ketiga adalah melakukan normalisasi 
terhadap 4 mata pelajaran tersebut 
 
𝑅11 =  (
90 − 90
90 − 75
) =
0
15
= 0 
𝑅12 =  (
90 − 80
90 − 75
) =
0
15
= 0.667 
𝑅13 =  (
90 − 75
90 − 75
) =
15
15
= 1 
𝑅14 =  (
90 − 85
90 − 75
) =
5
15
= 0.333 
𝑅21 =  (
90 − 90
90 − 82
) =
0
8
= 0 
𝑅22 =  (
90 − 85
90 − 82
) =
5
8
= 1 
 
𝑅23 =  (
90 − 82
90 − 82
) =
8
8
= 1 
 
𝑅24 =  (
90 − 87
90 − 82
) =
3
8
= 0.375 
 
𝑅31 =  (
90 − 84
90 − 73
) =
6
17
= 0 
 
𝑅32 =  (
90 − 90
90 − 73
) =
0
17
= 0 
 
𝑅33 =  (
90 − 73
90 − 73
) =
17
17
= 1 
 
𝑅34 =  (
90 − 73
90 − 73
) =
17
17
= 1 
 
𝑅41 =  (
90 − 73
90 − 70
) =
12
15
= 0.8 
 
𝑅42 =  (
90 − 70
90 − 70
) =
15
15
= 1 
 
𝑅43 =  (
90 − 75
90 − 70
) =
10
15
= 0.667 
 
𝑅44 =  (
90 − 85
90 − 70
) =
0
15
= 0 
 
4. Langkah keempat yaitu menghitung nilai 
untuk mendapatkan hasil S dan R 
 
Tabel 3. Normalisasi Nilai Alternatif dikalikan 
dengan bobot 
Alternatif 
Jurusan 
Kriteria 
B. Indo B. 
Inggris 
MTK IPA 
Akomodasi 
Perhotelan 
0 x 
0.5579 
0 x 
0.2633 
0 x 
0.1218 
0.8 x 
0.0569 
Administrasi 
Perkantoran 
0.667x
0.5579 
1 x 
0.2633 
0 x 
0.1218 
1 x 
0.0569 
Jasa Boga 1 x 
0.5579 
1 x 
0.2633 
1 x 
0.1218 
0.667x
0.0569 
Teknik 
Komputer 
Jaringan 
0.333 x 
5579 
0.375 x 
0.2633 
1 x 
0.1218 
0 x 
0.0569 
Sumber: (Nur & Susliansyah, 2019) 
 
5. Langkah selanjutnya dari perhitungan tiap 
alternatif dikalikan dengan bobot hasilnya 
sebagai berikut 
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Tabel 4. Hasil perkalian alternatif dengan bobot 
Alternatif 
Jurusan 
Kriteria 
B. 
Indo 
B. 
Inggris 
MTK IPA 
Akomodasi 
Perhotelan 0.000 0.000 0.000 0.046 
Administrasi 
Perkantoran 0.372 0.263 0.000 0.057 
Jasa Boga 0.558 0.263 0.122 0.038 
Teknik 
Komputer 
Jaringan 0.186 0.099 0.122 0.000 
Sumber: (Nur & Susliansyah, 2019) 
 
6. Langkah berikutnya menghitung nilai S dari 
setiap alternatif diatas. 
 
S A1 = (0+ 0+ 0+ 0046) = 0,046 
S A2 = (0.372 + 0.263 + 0 + 0.057) = 0, 692 
S A3 = (0.558 + 0263 + 0.122 + 0.038) = 0, 981 
S A4 = (0.186 + 0.099 + 0.122 + 0) = 0,406 
 
7. Kemudian dilakukan penjumlahan untuk 
mendapatkan nilai R dari setiap alternatif 
diatas. 
 
Nilai R(A1) = 0.046 
Nilai R(A2) = 0.263 
Nilai R(A3) = 0.558 
Nilai R(A3) = 0.186 
 
 
Maka dari perhitungan R dan S diatas didapat 
hasilnya sebagai berikut 
 
Tabel 5. Nilai dari S dan R 
(Alternatif) Nilai S Nilai R 
Alternatif (A1) 0.046 0.046 
Alternatif (A2) 0.692 0.263 
Alternatif (A3) 0.981 0.558 
Alternatif (A4) 0.406 0.186 
Sumber: (Nur & Susliansyah, 2019) 
 
8. Langkah terakhir dari hasil Nilai S dan R yang 
didapat maka dilakukan perhitungan  vikor, 
disini jika nilai alternatif mendapatkan nilai 
indeks vikor paling terkecil maka nilai itu 
yang terbaik. 
 
Nilai Q (A1) 
= 
[0.981−0.046] 
[0.981−0.046]
∗ 0.5 + 
[0.558−0.046]
[0.558−0.046]
∗ (1 − 0.5) 
= (1*0.5) + (0*0.5) 
= 0.5 
 
Nilai Q (A2) 
=
[0.692−0.046]
[0.981−0.046]
∗ 0.5 + 
[0.263−0.046]
[0.558−0.046]
∗ (1 − 0.5) 
= (0.69 *0.5) + (5.75*0.5) 
= 0.633 
 
Nilai Q (A3) 
=
[0.981−0.981] 
[0.981−0.046]
∗ 0.5 +  
[0.558−0.046]
[0.558−0.046]
∗ (1 − 0.5) 
= (1*0.5) + (1*0.5) 
= 1 
 
Nilai Q (A4) 
=
[0.981−0.406] 
[0.981−0.046]
∗ 0.5 + 
[0.558−0.186]
[0.558−0.046]
∗ (1 − 0.5) 
=(0.39*0.5) + (0.274*0.5) 
=0.329 
 
Dari perhitungan indeks vikor diatas maka 
jika dibuat peringkat hasilnya sebagai berikut 
 
Tabel 6. Nilai Peringkat Index Vikor 
No Alternatif Nilai S 
1 Jasa Boga (A3) 1 
2 Administrasi Perkantoran (A2) 0,633 
3 Akomodasi Perhotelan (A1) 0,5 
4 Teknik Komputer Jaringan (A4) 0,329 
Sumber: (Nur & Susliansyah, 2019) 
 
Dari tabel diatas diperoleh bahwa 
alternatif 4 (Teknik Komputer Jaringan) memiliki 
indeks vikor terkecil yaitu 0,329. Sehingga 
alternatif 4 (Teknik  Komputer Jaringan) 
merupakan ranking 1 dalam proses penyelesaian 
metode vikor . 
 
KESIMPULAN 
 
Hasil penelitian menunjukkan bawah 
metode Vikor membantu proses seleksi dalam 
menentukan jurusan yang paling baik dari 4 
jurusan yang ada diatas, disini metode vikor 
merupakan metode yang sangat memberikan 
kemudahan bagi siswa dalam menentukan jurusan 
yang terbaik tesebut. Dengan adanya  Sistem 
Pendukung Keputusan dapat terhindar dari 
kesalahan dalam proses pemilihan jurusan sesuai 
dengan kriteria yang telah ditentukan dan dapat 
meningkatkan potensi dan kemampuan yang 
dimiliki siswa dalam proses pemilihan jurusan. 
Diharapakan adanya metode sistem 
pendukung keputusan dengan menggunakan 
metode-metode yang lain untuk melakukan 
perbandingan antara  metode VIKOR dengan 
metode lain seperti simple additive weighting 
(SAW) seperti, Weighting Product (WP), TOPSIS 
atau Fuzzy mamdani dan Fuzzy Tsukamoto dalam 
pembuatan sistem pendukung keputusan 
pemilihan jurusan SMK ini. 
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